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TWENTY -- SEVENTH 
ANNUAL COMMENCEMENT EXERCISE 
WASHINGTON STATE NORMAL SCHOOL 
ELLENSBURG, WASHINGTON. 
PROGRAM 
Processional 
Invocation 
Chorus 
- Rev. F. E. Billington 
"Approach of Spring" 
Glee Club 
-Gade 
Address - Professor Edmond S ;. Meany 
Double Quartette (a) "Happy Song" - Riego 
(b) "I Know a Lovely Garden" D'Hardelot 
Misses Foster, Kerrick, Yenney, Baker, 
Kaseberg, Johnson, Grabbe, Morgan 
Presentation of Senior Class for Graduation - · Pres. Black 
Presentation of Diplomas Mr. H. 0. Lucas 
NORMAL SCHOOL AUDITORIUM 
WEDNESDAY MAY 29, 1918 
10:30 A. M. 
NORMAL DIPLOMAS GRANTED 
NOVEMBER 9, 1917 
Primary 
Hanks, Grace 
Intermediate 
Lafferty, Loretta 
Grammar 
Bennett, Isabel 
JANUARY 25, 1918 
lP'i'imary 
Louderback, Louise C. 
Purv is, Mrs. Agnes 
Intermediate 
Morris, .Helen 
Waters, Louise Frances 
Gr amma1· 
J ohn,son, Mrs. Ora 
Wilson, Edith Olga 
MARCH 29, 1918 
Kindergarten 
Walter, Mabel 
Primary 
Kindschy, Ena P. 
Winkle, Olivia 
Intermediate 
Groseclose, Maeci 
Miley, Mrs: Ethel 
MAY 29, 1918 
J{indergarten 
Hickok, Mina B. 
Sullivan , Evelyn 
Primary 
Adams, Mary 
Anderson, Mable T . 
Baker, Anita 
Boalch, Eloise 
Bollen, Mae 
Campbell , J ean 
Coats, Gla dys 
Con ahan , Dor othy 
Eastland, Lyndsay 
Erickson, Edith 
F oster, Dorothy 
Jrving, Lucille 
Jarvis, Annie 
Johnson, Marie 
Lucas, Harriet 
Mallum, Charlotte R. 
Mires, EYe Helen 
Morgan, Edna 
Pm:dy, Vera 
Schneider, Margaret 
Strobach, Nettin a 
Townsend, Myrtle 
Tomlinson, Cora 
W ray, Mildred 
Yenney, Anne C. 
Intermediate 
Baker, Virginia 
Bales, Hazel 
Berg, Hannah 
Collins, Margaret 
Crawford, Mary 
De Mass, Frances 
Dixon, Pearl 
Faulkner, Reita 
Fiegle, Ruth 
Goore, Myrtle 
H an sen, Betilda 
Hornibrook, Myrtle 
Johnson , Anna J. 
Johnson , Edna 
K n oell. Philopine 
Luff , Erna 
M~dsen , Alice 
Packenham, Mary 
Molander, I rene 
Sla udt, Amelia 
Smith , Helen 
Spren~er, Emma 
Vertner, Idell 
v;ralton , Helen 
Welty, R uth 
V\'olflin, Lena 
Grammar 
A.Ben, Deborah 
Backus, Joyce 
Baker, Glaydes 
Brennan, Dorothy 
Calkins, Myrtle B 
Crook, Sybil 
Crow, Eveline 
Eaton, Clara 
Flower, Alma 
Graney, Josephine 
King, Beatrice 
Remick, Grace 
Yenn ey, Ruth 
I 
Rm· al 
Corn wall, Mabel 
Crego , Emma 
I 
Mosebar , Ruby 
Nelson, Myrtle 
Smith, Leta May 
NORMAL ELEMENT ARY CERTIFICATES GRANTED 
NOVEl\IBER 9 , 1917 
01·ammar 
Beach, Mrs. Adelaide 
Rm·al 
Boling, Zula 
JANUARY 25, 1918 
Pl'imary 
Hayton, Mildred 
Intermediate 
Boucher, Cara 
Lee, Minnie 
Walton, Helen 
M:arch 29, 1918 
Primary 
Jaques, Lois 
'l:yers , Ethel 
Intermediate 
Dills , Neva 
:MAY 29, 1918 
Kiild e1·garten 
Mao-ill , Marion 
PrimarJ 
' Bnrton , Mildred 
Bayley, Harriet 
Cavaletto, Dusalirra 
E van s, . Dora 
Geh len , Marie 
Fa s, Alice 
Martin , Virginia: 
naife, Ruth 
Reed , W inona 
I 1termediate 
Berry, Blanche 
B0edcher, Hazel 
Humphrey, Viola 
Nelson , Florence 
Steinberger, Josephine 
Warren , Ellen 
Vl est Graet:. 
Grammai· 
Bennett, Mab el 
Ferson, Lois 
Hamm , Frances 
Munson, Ellen 
Quocheck, Theresa 
Thomas, Sharon 
Williams, Dora 
Rural 
~ n derson, Bessey 
Anderson, Jessie 
Baxter.. Allegra 
Beauchamp, Grace 
Beck, Agatha 
Brannon , Myrtle 
Briskey, Frances 
I Brown, Eleanora 
Bro' ning, Agnes 
Dodge, Belle 
Due, Esther 
Duey, Olga 
E spy, Lillian 
Fladeb.o , Marth a 
Gleason, Maude 
Grig s , Clara 
Grep;ory, Grace 
Hermance, Edith 
T-T 0,a e , Madge 
Hill , Mildred 
Lynch, Kathryn 
Keithahn, Etna 
Kersla~e , Eliza 
Maclvor, Doris 
tlartin, Fred2 
e , Virginia 
Ostling, Edna 
Parsell, Laura 
Phelps, Alice 
Smith, Elsa 
f. pencer, Eva 
'l'aylor, Altha I 
Toney, Florence 
Wright, Velma 
CANDIDATES FOR GRADUATION AT CLOSE 
OF SUMMER SESSIO.N . 
AUGUST 2nd, 1918 
Primary 
Anderson, Maude E. 
Duren, Doris 
Campbell, Elizabeth 
I ewis, Dorothy K. 
Intermediate 
Briskey, Anna 
Dudley, Nellie 
I 
F'lynn, Nonna. 
Nesbit, Margaret. 
Ra\Yson, Temple 
Grammar 
Brotherson, Christine 
Myers, Winnifred 
Rural 
Jeureguy, Estelle 
APPLICATION FOR LIFE DIPLOMAS 
MAY 29th, 1918 
Barklay, Vera Orpha 
Bell, Anna M. 
Bennett, Mary 
Berg, Ella F. 
Bergstrom, Delia A. 
Boucher, Elise Louise 
Browning, Elizabeth Young 
Chambers, Margaret J. 
Comer, Verna Carey 
Davis, Ora 
De Bush, Elizabeth 
Dixon, Juanita 
Eidal, Otto C. 
Erickson, Jennie C. 
Glenn, Lena H. 
Gordon, Minnie Elizabeth 
Grass, Lena 
Halgedahl, Grace (Rogers) 
Henry, Pearl 
Hicks, Bessie Opal 
Hoff, Queenie 
Kindschy, Ena P. 
Kirschner, Georgia Schofield 
Littooy, Norma 
Louderback, Louise C. 
Luff, Elise 
Mart.in, Lois L. 
Mcinnis, Ethel 
Miley, Mrs. Ethel 
Morgan , Nessa M. 
Mullis, Ella 
Peairs, Edna Inez 
Pederson, Anna 
Phare, Edith Smith 
Purvis, Agnes ·Kirkwood 
Roe, Clare 
Smith, Elizabeth 
Smith, Mrs. Laura Magill 
Sneider, Mable M. 
Spray, Luvia 
Tomlinson, Cora 
Tregfoan, Etta H. 
Upham, Celia 
Waters, Louise . 
Weythman, Bessie 
White, Allene 
Williams, Bernice Hosfelf 
Williams, Thomas 
